











Studies on sensitivity of taste of the college students.
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出典（文献番号） 甘味（ショ糖） 塩味（NaCl） 酸味（酒石酸） 酸味（クエン酸）
大森
11）
0.78 0.14 ー ー
吉田
10）
0.40 0.13 ー ー
三橋
12）
0.481 0.059 ー 0.00197
Mojet
13）
0.49 0.14 ー 0.00511
小俣
９）
0.402 0.12 0.005 ー
一之瀬
14）
0.63～1.25 0.063～0.125 ー 0.008～0.016
山本
15）
0.63～1.25 0.063～0.125 ー 0.031～0.063
吉田
16）
0.5～0.6 0.1前後 ー ー
食品加工技術ハンドブック
17）
0.582 0.175 ー ー
















酒石酸濃度　D:0.00375, E:0.005, F:0.01  (%)
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